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２００５年 CNPCはペトロカザフスタン（PetroKazakhstan Inc，以下では PKZ
と略す）買収２）など，積極的にカザフスタンのエネルギー資源開発案件に参加
してきた。
２００６年１０月２５日に中国中信集団公司（China International Trust and
Investment Company，以下では CITICと略す）と Nations Energy３）と Nations
Energyのカザフスタンで所有するすべての資産を買収することに合意した。
２００６年１２月３１日に CITICは買収に成功したと宣言した。２０２０年まで１４年
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間の採掘権を手に入れることになる。その後，カザフスタン政府の承認取得に
時間がかかった。しかし，最終的に，カザフスタン国営石油天然ガス会社カズ




北カスピ海沖ブロック開発プロジェクト（North Caspian Sea Project）は，２００３
年にスタートしたが，撤退を余儀なくされた後に，２００５年に成功した。２００３
年３月，中国石油化工集団公司（China Petrochemical Corporation，以下では
Sinopecと略す）と中国海洋石油総公司（China National Offshore Oil






























































２００６年の１１月に CNPC傘下の採掘会社長慶（Changqing oil exploration
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